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Resumen
Actualmente la transparência se ha convertido en un importante reto para la sociedad. La transparência de
las entidades públicas es fundamental a la hora de cumplir con uno de los objetivos más importantes de"la
gestión pública, como es la rendición de cuentas para con sus ciudadanos.'En el caso deAsturias^ cabe
senalar que aparece a la cabeza como una de las Comunidades Autónomas más transparentes, con una
media de transparência dei 98,8% si tenemos en cuenta las cuatro últimas evaluaciones realizadas po-r
Transparência Internacional. No obstante, consideramos que esta evaluación pudiera estar distorsionada.
entre atros motivos, en la medida en la que solo tiene en cuenta los três mayores municipios asturianos
(Avilés, GijónyOviedo).
E!.po,re"0 que'el objetivo de este trabai0 es evaluar el grado de transparência de todos los municípios
asturianos, observando hasta que punto podemos hablar de transparência municipal en nuestra comunidade
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Abstract
Nowadays, transparency hás become a major challenge for society. Transparency in the public sector is
essential in arder to accomplish one of the most important goals for public management, which is to be'held
^un_t.abletothe,c'tizenry''"the caseof Asturias' ]t's "oteworthy that appearsat he top of the ranking~o~f
local governments' transparency at regional levei according (98,8%) to the last four evaluations performed
^y.Iralsp!,rencylntel'natlonaL However' we considerthatthese evaluations might be biased, sincethey only
Judge the three most populated municipalities in Asturias (Avilés, Gijón y Oviedo). This is whytheaím~of'this
work is to evaluate the levei of transparency of whole municipalities in Asturias, observing theextent towhich
we can speak of local transparency in our community.
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Resumo
Este estudo desenvolve-se em tomo da problemática dos Impostos Diferidos (10), mais concretamente no
"como" e "porquê" dos ID no balanço. O reconhecimento de ID faz-se depender do tipo de relação entre
contabilidade e fiscalidade, mais concretamente da influência desta no momento da definição e seleção das
políticas contabilísticas, pelo que a resposta ao porquê dos ID carece ser estuda numa dupla perspetiva, a
normativa e a empírica. A investigação f i delineada partir de um estudo de caso do tipo descritivo e
explicativo, com base num conjunto de empresas especialmente selecionadas. Otrabalho realizado permitiu
concluir que os ID são justificados pêlos diferentes objetivos da contabilidade e fiscalidade  que os ID
potencialmente identificados são em número muito superior aos efetivamente r conhecidos. Das empresas
analisadas apenas sete reconheceram, no período observado, ID no balanço e destes, os Passivos por
Impostos Diferidos (PID) surgem em maior número e com um peso relativo significativamente maior
comparativamente aos Ativos por Impostos Diferidos (AID). Relativamente às razões que os originaram, os
resultados mostram que os PID são justificados pêlos subsídios ao investimento e excedentes de
revalorização enquanto s AID com prejuízos fiscais reportáveis, ajustamentos de transição de normativo e
imparidades em clientes e inventários.
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Abstract
This study is developed through the issue of Deferred Taxes (DT), specifically on the "hows" and"whys"of
the DT in the balance sheet. Because the recognition of DT does depend on the type of relationship between
accounting and taxation, specifically the influence in the moment of definition and selection of accounting
policies, the answer of the question of DT needs to be studied in a double perspective, the normative and the
empirical one. Therefore, the research was designed from a case study of a descriptive and explanatory type,
based on a set of specially selected companies. The paper concluded that he reason of DT is focused on the
different objectives of accounting and taxation and the potentially identified DT are, in numbers, much greater
than the recognized ones. Through the analyzed companies, only seven recognized, in the period observed,
DT in the balance sheet, and from this group, the deferred taxes assets appear in greater numbers and with
a significantly higher weight compared to the deferred tax liabilities. Regarding the reasons that caused them,
the results show that the Deferred Tax liabilities are justified by investment grant and revaluation surplus
while the Deferred Tax assets are justified by reportable tax losses, adjustment of normative transition and
impairment of customers and inventories.
Keywords: Deferred taxes, incarne taxes, Accounting and financiai reporting standards - NCRF 25, the
relationship between accounting and taxation
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